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Fourteenth Annual Commencement 
California State Coiiege, San Bernardino 
Saturday, June 14, 1980 
9:00 a.m. 
Commencement 1980 
John M. Pfau, President 
Presiding 
PROCESSIONAL 
Pilgrim's Chorus Richard Wagner 
The Brass Ensemble 
Keating Johnson, Director 
ORDER OF PROCESSION 
Faculty Marshal 
Edward J. Erier 
Associate Professor of Politicai Science 
Student Marshal 
Carl P. Wagoner 
Professor of Sociology 
Bachelor's Degree Candidates 
Master's Degree Candidates 
Faculty 
College Marshal 
Margaret K. Gibbs 
Associate Professor of Administration 
Advisory Board 
Luelia M. Cohen 
Alumni Association 
Lawrence L. Danieis 
Schooi Deans 
H. Arthur Hoverland, Administration 
Ernest F. Garcia, Education 
Irving H. Buchen, Humanities 
James D. Crum, Natural Sciences 




Dr. John Foerester 
First Evangelical Lutheran Church 
of Rediands 
MUSIC 
Adagio Anton Bruckner 
The Brass Ensemble 
RECOGNITION OF GRADUATES 
AND REMARKS 
President Pfau 
PRESENTATION AND INVESTITURE 
OF CANDI-DATES 
Gerald M. Scherba 
Vice President for Academic Affairs 





March James Ployhar 
The Brass Ensemble 
The audience is requested to remain seated untii the 
graduates and facuity have exited. 
August 1979 Graduates 
Bachelor of Arts Degree 
Rene Anthony Acosta, Psychology 
Mario J. Agullera, Liberal Studies 
Thomas D. Bennett, Physics 
Glenn William Cardin, Social Sciences 
John Douglas Cassel, Administration 
Scott C. Gharlesworth, Administration 
Nelda Esmeralda, Liberal Studies 
Joanne Marie Farrell, Liberal Studies 
Norma Field, Liberal Studies 
Barbara 8. Gamblll, Liberal Studies 
Anthony Raymond Garcia, Criminal Justice 
June Ellen Tucker Garcia, Liberal Studies 
Kathryn E. Hanna, Geography 
Kathleen C. Heater, Social Sciences 
ZIta Marie Hllllnger, Administration 
Bruce Kevin Morton, Administration 
Shirley Ann Jackson, Political Science 
Gloria L. Karr, Liberal Studies 
Annette J. (Hanger) Kezer, Administration 
Deborah HankI LImon, Geography and Economics 
Edward J. London, Administration 
Gall Allen Loucks, Philosophy 
Grace Louise Magallanes, Spanish 
Julie Marie Mayfleld, Art 
Donaldean Susan Meares, Sociology 
Michael Jeffery MInyard, English 
Stella V. Paramo, Liberal Studies 
Nelson B. Robinson, Administration 
Marcia Louise Sharkey, Criminal Justice and 
Sociology 
John K. Simpson, Psychology and Social Sciences 
August 1979 Graduates 
Bachelor of Science Degree 
Lily M. Akins, Nursing 
Barbara Jean Clark, Administration 
Celeste DeZan, Jr., Biology 
Ell David Goffman, Administration 
Nguyen Van Yen, Mathematics 
Marsha Kay Parks, Biology 
Lois M. Schnelderman, Health Science 
August 1979 Graduates 
Master of Arts Degree 
Richard Gerald Adams/Aramco, Education 
Diane Maurlne Anderson, Education 
Harvey Antflick, Education 
Antonia Ponce Armendariz, Education 
Judith Ann Tucker Arnett, Education 
Emil Aznar, Jr., Education 
Ralph Howard Baker II, Education 
John W. Campbell, Education 
BIN C. Claborn, Education 
James T. Dllday, Education 
May Margaret Economy, Psychology 
Emma LImas Escobedo, Education 
Ronda Renee Esposlto, Education 
Nell Steven Foley, Education 
Kathleen Elizabeth Gray, Education 
Victoria Lynne Haskell, Education 
Lura Thompson Hendrick, Education 
Margaret Hesson, Education 
Charlotte R. Horwitz, Education 
Marjorle Jane Reed Huntoon, Education 
Elisabeth Erika Renee Kempe, Education 
Gayle S. Korman, Education 
Gerry Kramer, Education 
Fern A. LaPralrle, Education 
Victoria Mary Livingston, Education 
Terence Lee McLaughlin, Education 
John William McNeill, Psychology 
Anna Jane Manning, Education 
Theodore Roosevelt Manning, Education 
Patricia Lynn Mathls, Education 
Hilda Rebecca Mllkovlch, Education 
Tamarah Lynn Miller, Education 
Guy Mount, Special Major 
Janet Kathleen Nelson, Education 
John Patrick Ninnis, Education 
Mark William Owen, Education 
Shirley Towers Reynolds, Education 
Ryan Dean Scott, Education 
Anna Mary Slavick, Education 
Meiinda L. Stevens, Education 
Janet Ann Stevenson, Education 
Eliase M. Stiggers, Education 
Lawrence Joseph Stimach, Education 
Valeta M. Suits, Education 
Susan Vavrinek, Education 
Margaret Ann Wells Walker, Education 
Mildred V. Wester, Education 
Mary Elizabeth White, Education 
Carol Shepherd Wilson, Education 
August 1979 Graduates 
Master of Business Administration 
Degree 
William Wayne Esterbrook 
David Robert Pendergrass 
December 1979 Graduates 
Bacheior of Arts Degree 
Clarence Bernard Ashley, Social Sciences 
Donald Dale Atkinson, Administration 
Antonio Barron, Liberal Studies 
Ronny Carl Bedoya, Sociology 
Diane Lynn Belnschroth, French 
Paul Bernard Blackwelder, Administration 
Cynthia A. Brain, Child Development 
Christopher Micheal Brandon III, Criminal Justice 
Lois G. Broome, Human Services 
Merrie A. Busch, Administration 
Gloria Kathleen Cardona, English 
Patrick D. Ciennan, Geography 
Brenda Elaine Collins, Economics 
Roman Albert Cordero, Administration 
Julie Lorraine Corral, Liberal Studies 
Dawn Cele DeCarlo, Psychology 
Ingrid Anita Doesburg, Liberal Studies 
Ruth Ann Dragoo, Mathematics 
Louis John Eales, Environmental Studies 
Robert Allen Eggers, English 
Cathy Lynn Ferrarese, Mathematics 
Michael Ross Finn, Economics 
Anita Crescentia Fonzi, Sociology and Criminal 
Justice 
Honoria Garavito, Liberal Studies 
Doris J. Gardner, Anthropology 
Deborah Ann Gelsomino, Liberal Studies 
Diana Eider Goble, Social Sciences 
Francis David Good, Criminal Justice 
Rebecca Sue Graves, Child Development 
Kamran Haghighi, Economics 
Mark Robert Hanion, Criminal Justice 
Richard E. Heitman, Environmental Studies 
Tom A. Hinton, Sociology 
Virginia Kathlene Holland, Psychology and Child 
Development 
Stephen T. Holmes, Administration 
Brenda Kaye Johnston, Psychology 
Kathryn Lee Kaibus, English with Honors 
Sandra Lee Kantor, Psychology 
Henry A. Kitts, Administration 
Sherrie Ann Lee, Mathematics 
Carolyn Gay Little, Liberai Studies 
Debra A. McKinley, Chiid Deveiopment 
NIeves Frank Rodarte Madrid, Art 
Olivia Madrid, Psychoiogy with High Honors 
Kathleen Marie Malone, Sociai Sciences 
Maria Eugenia Massey, French 
Joe Raymond Mejia, Administration 
Maureen Keiiey Miller, Administration 
Raymond Cameron Mosher, Jr., Administration 
Eric Laurentz Nelson, Chemistry 
Enrique Martinez Nieto, Spanish 
Vincent M. Onorlo, Liberai Studies 
Diane C. Otterman, Liberai Studies 
Garcia Carmeiia Owens, Administration 
Roiia S. Parks, Spanish with Honors 
Julie Ann Piummer, Liberai Studies 
Gerald Craig Prewitt, Administration 
John Raymond, Jr., Economics 
Donald Arion Renwick, Jr., Anthropoiogy 
Donna June Rice, Socioiogy 
Ciaudine M. Rich, Administration 
Carrie Jo Richter, English 
Alien Lee Rising, Administration 
Roy Gerard Rissiing, Criminal Justice 
Susan Robbins, Administration 
Agnes Ruiz, Liberal Studies 
Linda Ann Sage, Chiid Deveiopment 
Gregory Lynn Shockey, Administration with Honors 
Terry Comer Sigdestad, Socioiogy 
Shirley V. Smith, Liberai Studies 
Suzann Bailey Smith, Liberai Studies 
Shirley Snofsky, History 
Theresa Ann Stack, Administration 
Peter M. Sterling, Administration 
Denise Marie Stevenson, Administration 
Daryi Eugene Thorpe, Administration 
Sandra Rosalie Toro, Socioiogy 
William Harold Truebiood, Jr., History 
Robert E. Varin, Art 
Kathleen H. Wandei, Administration with Honors 
Jeffrey J. Ward, Economics with High Honors 
Lorraine Warsh, Sociai Sciences with Honors 
James Joseph Wiiiette, Criminal Justice 
John Jay Winkler, Administration 
Mariyna Suezon Winn, Liberai Studies 
Carol Lynne Woodruff, Music 
Theodore A. Wright, Jr., Psychoiogy 
Gloria Garcia Zapata, Liberai Studies 
December 1979 Graduates 
Bachelor of Science Degree 
Elaine Harve Akamine, Nursing 
Judith L. Christman, Health Science 
Nancy Gale Fritz, Nursing 
Gloria June McKee, Nursing 
Marian Jane Maduzia, Nursing 
Carole Halvorson Parr, Nursing 
Stormy Plant Thibodeau, Administration 
Rose Ann Vincent, Nursing with Honors 
December 1979 Graduates 
Master of Arts Degree 
Edward Wayne Barrington, Education 
James Clifford Bengtson, Education 
Doris Elizabeth Billings Cadwaiiader, Education 
Linda Carter, Education 
Joseph Reyes Ceja, Education 
Sylvia M. Cornfieid-Beres, Education 
Frederick Martin Dearborn, Education 
Geraldine Margaret Fontanini, Education 
Karen Tina Fraad, Education 
Eivera Grub, Education 
Adam Douglas Huckaby, Education 
Nancy L. Hudson, Education 
Elizabeth Gayle McDonell Ingram, Education 
Lieta Renee Evans Janczyk, Education 
Edward L. LeSaout, Education 
Shirley Joan Lively, Education 
Mildred Lawson McKim, Education 
Frank Amrit Moses, Special Major 
Faith M. Nary, Education 
JoAnn Hunt Papavero, Education 
Diane Laraine Payette, Education 
Stanley Rowiand, Education 
Samuel Lewis Sampiey, Education 
Marian Ruth Shellaberger, Education 
Freda Suzanne Slawter, Education 
Bobbie Holloway Smith, Education 
Robin Walter, Education 
Minnie Lois Weber, Education 
Judith L. Weeks, Education 
Darylle Gay Young, Education 
Kathy AnnLee Marie Zdilor, Education 
December 1979 Graduates 
Master of Business Administration 
Degree 
Floyd 0. Leach, Jr. 
Betty J. O'Lear 
March 1980 Graduates 
Bachelor of Arts Degree 
Lori Beth Abeie, Administration 
James Filippini Adame, Biology 
Don Paul Anderson, Criminal Justice and Sociology 
John Michael Armstead, Biology 
Sheri A. Auerbach, Administration 
Anita Marie Bales, Economics and Geography 
Patricia Balteria, Liberal Studies 
Jayme Ann Bizoso, Psychology 
Ramona E. Brahen, Psychology 
Joseph F. Brown, Geography and Environmental 
Studies 
Anna Lisa Buechner, Sociology 
Richard Francis Burgess, Administration 
Constance L. Cain, Child Development 
Mark Allen Cameron, Administration with High Honors 
Juanita Marie Cannady, Liberal Studies 
Anna Mendoza Cardoza, Liberal Studies 
Doris V. Casper, Sociology 
Patricia Ann Casteinuovo, Liberal Studies 
Linda Sue Chapman-Reed, Sociology with Honors 
Gerard John Cicio, Jr., Psychology 
Lillian R. Cimino, Criminal Justice and Sociology 
John Erick Clewes, Administration 
Daniel Randall Coates, Jr., Sociology 
Larry H. Cooper, Social Sciences 
Sharon Ann Courmousis, Administration 
John W. Couste, Poiiticai Science 
Deborah J. Dalpiaz, Liberal Studies 
Richard K. Davis, Administration 
Michael Charles DeSantis, Administration 
Gary Wayne Dishaw, Administration 
Michael L. Disney, Sr., Biology 
Lowell Craig Duckworth, Administration 
Janne Michelle Edmiston, Economics and Social 
Sciences 
Lillian A. Engstrom, Art 
Jesus Escatiola, Jr., Administration 
Margaret Ann Eubank, Biology 
Albert John Federico, Psychology and Sociology 
Aldrich C. Famisaran, Economics and Administration 
Mark L. Fife, Music 
Brenda Renee Ford, Psychology 
Cynthia Ann Ford, Psychology 
Sharron L Gardner, Liberal Studies 
Timothy E. Garvin, Music 
Patricia Elaine George, Psychology 
Michael N. Gonzalez, Sociology 
Ray Thornton Griggs, Geography 
Richard Paul Guy, Economics 
Lowell Eugene Mammons, History 
Barbara J. Hart, Liberal Studies 
Linda J. Hill, English 
Joseph James Holt, Sociology 
Debra Jean Hotaling, English 
Beverly A. Hughes, Administration 
Elizabeth Ann Hulse, English with Honors 
John Rodgers Hunt, Administration 
George Earl Jackson, Administration 
William H. Johnson, Jr., Spanish 
Judy Dolores Jones, Social Sciences 
Don Allen Josi, Sociology with Honors 
Charles E. Knight, Administration 
Helen Koiner, Social Sciences 
Marina K. Kyritsis, Liberal Studies with Honors 
Gil Lavin, Sociology 
Victoria Louise Lizee, Liberal Studies 
Edward Lopez, Administration 
Michele Anne McCabe, Liberal Studies 
Charles Wayne McCament, History 
Teresa Benkoski McConnell, Administration 
Edward McDonald, Jr., Human Services 
Marvin Erwin Mahr, Administration 
Pamela Leslie Manly, Psychology 
Gerald Alan Marlatt, Geography 
Walter Moore Miller, Jr., Political Science 
Mary Ann Moeller, Liberal Studies 
Jean L. Mork, English 
Elizabeth Ann Mormann, Economics 
Marie-Ange Morton, Liberal Studies 
Timothy W. Olson, Administration 
Merilyn Mason O'Neal, Administration with 
High Honors 
Kristina Inger Oxnevad, Political Science 
John S. Pangyanszki, Criminal Justice 
Marilynn Dee Parker, American Studies 
James Martin Penrose, Administration 
Stanley E. Peterson, Art 
Theresa Anne Petrie, Psychology 
Cindy 8. Pittman, Administration with Honors 
Laura Christine Pounds, Administration 
Robert D. Price, Administration with High Honors 
Gregory D. Redmon, Criminal Justice and Sociology 
Sally Towie Richter, Human Services with Honors 
Michael Rosenfeld, Spanish 
Williarh T. Rowan, Administration 
James R. Santianna, Social Sciences 
John F. Santore, Administration 
Robert B. Satterfield, Theatre Arts 
Allen F. Smith, Biology 
Elizabeth Smith, Administration 
Pola Gale Snell, Criminal Justice 
Peter Steffen, Biology 
Richard G. Stephens, Administration 
Gary Richard Stewart, Administration 
Valerie Kim Sweeney, Psychology with High Honors 
Marguerite Marie Trujillo, Administration 
Steven Terry Walsh, Administration 
Jane Ann West, History 
Willis Herbert Wood IV, Administration 
Timothy Eric Worthington, Anthropology 
Ricky L. Wright, Sociology 
Jeffrey D. Zilm, Geography 
March 1980 Graduates 
Bachelor of Science Degree 
Diana Gail Crooks, Biology with High Honors 
Joan D. Drinkard, Nursing 
Robert William Fessenden, Administration 
Jen-Li Jenny Hsieh, Administration 
Clara Sue McCanne, Nursing 
David Glenn Tatum, Administration 
Debra Ann Wecker, Health Science 
March 1980 Graduates 
Master of Arts Degree 
Ronald Aden Alexander, Psychology 
Thomas C. Allen, Education 
Robert Edward Almgren, Education 
Larry Clark Bowles, Education 
Eula Brown-Martinez, Education 
Jerry Don Gonerly, Education 
Larry Ekema, Education 
labia Ibrahim Ghuma, Education 
Nancy Mauser Greening, Education 
Donald L. Hammond, Education 
Thomas J. Heding, Education 
Adria Louise Howatt, Education 
Phyllis Corker KIser, Education 
Billle Rogers Luben, Education 
Alex Stephen McConahay, Education 
Eugene E. Mitchell, Education 
Vera Munoz-Harrlson, Education 
Cecilia Palomino, Education 
Jacqueline Metz Preciado, Education 
Michael Nell Radsick, Education 
Carol Jean Smith, Education 
George Thomas Smith III, Education 
Judy Ellen Smith, Education 
Christopher vanZee, Education 
Elizabeth Louise Waick, Education 
Richard Wells, Education 
Rebecca Lee White, Psychology 
March 1980 Graduates 
Master of Business Administration 
Degree 
Richard Lee Cox 
Robert M. Michaels 
March 1980 Graduates 
Master of Public Administration 
Degree 
William Russell Dowd 
June 1980 Candidates for 
Graduation 
Bachelor of Arts Degree 
Albert N. Abldin, Liberal Studies arid Engiish 
Samuel Diaz Acuna, Administration 
Teresa Kay Adams, Art 
Maria Franclsca Aguilera, Liberai Studies 
Reginald Eugene Alberts, Poiitica! Science 
Paula Rhae All beck, Liberai Studies 
Sandra Allen, History and Liberai Studies 
Porflrlo Alvarado, Spanish 
Victoria C. Alvarez, Geography 
JoAnne Anderson, Administration 
Moses Anderson, Poiiticai Science 
Jerry S. Artress, Administration 
David G. Atkins, Art 
Philiip M. Baca, Biology 
Lonnie Bailey, Anthropology 
Kim Brook Bainer, Geography 
Hona Jean Barkley, Psychology 
J. Anthony Barr, Political Science 
Waldetrudis C. Baylis, Liberal Studies 
Ruby Lee Beale, Psychology with Honors 
Robert B. Bean, Anthropology 
Michael D. Beard, Administration 
Mattie Ruth Beavers, Psychoiogy 
Edward E. Betty, Jr., Administration 
David Vaun Bobbitt, Economics and Administration 
with Honors 
Walter Glenn Boyd, Administration 
Norman Thomas Bradford, Economics 
Robert Arlington Brink II, Liberai Studies 
Paula Ann Brissette, Sociai Sciences with Honors 
Daryl Edwin Brock, History 
Christine M. Brogdon, Liberai Studies 
Roy Othello Brooks, Art 
Jodee Lynn Brown, Liberai Studies 
Levoida Jean Brumley, Liberai Studies 
Jerry Donell Bruner, Jr., Human Services 
James Richard Bueermann, Criminal Justice and 
Sociology 
Patricia Mai Buhk, Liberal Studies 
John H. Bulmer, Administration 
Cynthia Anne Burdick, Psychoiogy 
Bruce Howard Burton, History 
Gabriele M. Calvin, Criminal Justice 
Barbara Joan Cameron, Chiid Deveiopment 
Vera Arlene Campbell, Liberai Studies 
Steven M. Cantrell, Psychoiogy 
Susan R. Carlson, Liberai Studies 
Ruby A. Carranza, History 
JoAnn Carrion, Liberai Studies 
Victor Robert Carter, Art 
Carol Ann Casal, Psychoiogy 
Stella Blanca Castello, Liberai Studies 
Debra Jean Castro, Liberai Studies 
Cindi Leanne Chandler, Art 
Janet Lynn Chaney, Liberai Studies 
Barbara Jean Check, Administration 
Dennis Michael Christensen, Art 
Martha Aguilar Cisneros, Spanish 
Carol A. Clark, Administration with Honors 
Shauna L. Clark, Administration 
Patrick Clarke, Sociology and Economics 
Luis Guillermo Colon, Art 
John Benedict Conboy, Jr., Economics 
Anna Marie Cook, Psychoiogy with Honors 
Mark W. Coulombe, Economics 
Douglas Duane Courtney, Administration 
Carrie Jean Crain, Administration 
Debra Kay Critchlow, Liberal Studies 
Constance Delores Crompton, Psychology 
Gerard James Cross, History 
John Anthony Dagger, Sociology and 
Criminal Justice 
Ronald Cole Dai ley, History 
Thomas W. Deike, Administration 
Carmen De La Cruz, Music 
David De La Torre, Sociology 
Delia J. DeSantos, Liberal Studies 
Joseph Michael Brent Desist, Poiiticai Science 
Manuel R. Diaz, Sociai Sciences 
Glenda Lorene Dodson, Art with Honors 
Mary Elizabeth Dominick, Liberai Studies 
Ernest Byron Dowdy, Jr. II, Psychology 
Susan Maria Steves Dutro, Liberal Studies 
with Honors 
Susan Dziak, Liberal Studies 
Bonnie Teresa Earl, Psychology 
Linda Michelle Elvln-Leaker, Psychology with Honors 
Albert Armljo Estrada, Criminal Justice 
Therese Ann Exilne, Economics 
Joseph C. FlorettI, Criminal Justice and Sociology 
Mary Socorro Fisher, Administration 
Kenneth Lee Fitch, Liberal Studies 
Brian Joseph FItzGerald, Political Science 
Joseph B. Fleming, Administration 
Carlyn Jean Fogleman, French 
Kathryn Faye Fortner, Administration 
Virginia LImon Fragoso, Human Services 
Dean Lincoln Frerlchs, Economics 
Mary Brannick Gallavan, Psychology with High Honors 
Joan D. Gardner, Art 
Maureen Anne Garrlty, Psychology 
Nell Gavel, Administration 
Annette Gebb, Psychology 
GIna Marie Gernux, Criminal Justice 
Barbara Y. Gerstein, Art 
Luther Lester GIbbs, Jr., Administration 
Janet A. Giles, Liberal Studies 
Mary Anne Gllllgan, Administration with Honors 
Judy M. Glaze, Liberal Studies 
Alice Jean Glazier, Liberal Studies and English 
with Honors 
Maria de Jesus Carmona Gomez, Spanish 
Medardo Gomez, Jr., Administration 
Michael A. Gomez, Sociology 
Kristle Sue Gough, Criminal Justice 
Gregg Allen Grant, Administration 
Richard Glenn Grant, Anthropology 
Linda DIanne Gray, Administration 
Gary Lee Green, Geography 
Mary Mildred Griffin, Administration 
Linda Renee Grimes, Geography 
Mark C. Grindle, Geography 
Madalyn Claudette Guerrero, Liberal Studies 
Helen Guler, Liberal Studies 
Melba Fern Haag, Liberal Studies 
Sonia Lee Hale, Liberal Studies 
Robyn Diane Halverson, Liberal Studies 
John V. Hamilton, Administration 
Gwen A. Hancock, Child Development 
Douglas 0. Hanklns, Psychology 
Brian Jeffrey Havens, Political Science 
Lindbergh Hayes, Administration 
Robert James Hayes, Poiiticai Science 
Deborah G. Haywood, Economics 
Kenneth Wayne Hazelton, Art 
Susan Jane Heckel, Psychology 
Delores Maxine Hendricks, Liberal Studies 
David Wayne Henson, Psychology 
Dorothy M. HIbbard, Anthropology with High Honors 
Larry Robert Hickman, Criminal Justice 
Peter Chrlstlaan HIgginson, Administration 
Howard G. Hill, Administration 
William Andreas HIavaty, Economics 
Cynthia Louise Hoffman, Art 
John Lewis Holladay III, French 
Judith A. Hope, Psychology and Child Development 
Davis Hudson Hopper, Administration with Honors 
Ruby Helen Howard, Psychology 
Emmanuel Lawrence Humphries, Psychology 
Thomas Leonard Huxley III, Theatre Arts 
Delia Ruth Ibarra, Human Services 
Osam lju. Mathematics 
Mario Castro Inzunza, Sociology and Spanish 
Shafer Edward Jepeway, Jr., Administration 
Bruce H. Jeter, Mathematics 
Henry C. Johnson, Administration 
Sarah Frances Johnson, Art 
Edward James Jones, Administration 
William G. Jones, Social Sciences with Honors 
Douglas Lee Junker, Human Services 
W. Roger Kampf, Administration 
Susan G. Kelley, Psychology 
Daniel K. Kelso, Psychology with Honors 
Erna Miriam Keyn, Sociology 
Dawn Michelle Killlan, English 
Peggy Lou Kindschy, Social Sciences 
Mary Mcintosh King, Anthropology 
Robbin Marguerite King, English 
Barbara Evans Klag, Liberal Studies 
Stephen Knowlton, Administration 
Daniel Edward Kopulsky, Geography 
Dennis Wayne Kraus, Criminal Justice 
Pieter J. Krommenhoek, Geography and 
Environmental Studies 
R. Greg Kunde, Art 
Joseph Thomas Labita, Political Science 
Charies Kevin LaClaire, Environmental Studies and 
Geography 
Mignon Landry, Psychology 
Linda Ann Large, Child Development 
Julie Gail Roberts Leonard, Liberal Studies 
Robert Randall LeRoy, Art 
Verna E. Lessin, Psychology with Highest Honors 
James Gregory Levers, Sociology 
Lynette Lou Lewis, Psychology 
Gloria Ramirez Linares, Criminal Justice 
Pamela Lingerfeldt, Sociology 
Joseph M. Longo, Administration and Economics 
Leonardo P. Lopez, Mathematics 
John P. Lorson, Administration 
Susan Sherrill Lorson, Administration 
Rosemarie Martinez Lozano, Criminal Justice 
Linda Susan Lucas, Psychology 
Harald Luther, Sociology 
Christopher Brian McCann, Administration 
James Lowry McCoy, Administration 
Georgia Agnes McCrory, Psychology and 
Liberal Studies 
Kathleen Anne McGhee, Liberal Studies 
Karen Louise McKee, Administration with Honors 
Dennis Dean McPherran, Administration 
Laurie Jean MacGavin, Psychology with High Honors 
Brenda Maddox, Administration and Social Sciences 
Eiien D. Manka, Music 
Martha E. Manzano, Liberal Studies 
Dolores I. Marino, Psychology 
Charles Wayne Marshall, Administration with Honors 
Thomas L. Martin, Administration 
Matthew Ernest Mathay, Biology 
David G. Mau, Administration 
Susan Ann Mazzuca, Administration 
Corinne Angela Medina, Liberal Studies 
Margie Medrano, Social Sciences 
Robert Anthony Meier, Criminal Justice and 
Sociology 
Wilfred Sasao Meschol, Political Science 
Linda Ann Dunn Meyer, Liberal Studies 
John Moffett Meyncke, Psychology 
Margo Lyn Micotto, Geography 
George Mieldazis, Art 
Judith A. Milier, Liberal Studies 
Saliy Dixon Miller, Anthropology and Liberal Studies 
Malcolm D. Minton, Administration 
John Edward Mishoe, Art 
Diane Louise Mitchell, Sociology 
William James Moffitt, Political Science 
Cynthia Moore, Human Services 
Grace Marie Morales, Psychology 
Eugene Nickerson Morse, Theatre Arts 
Nanette A. Mower, Psychology 
Melissa Munson, Art 
Gienn Peter Murguia, Criminal Justice 
Roberta Loralea Mutschler, Child Development 
Pamella Jean Nadeau, Art 
Nancy Lee Nadon, Sociology 
Felicia Newby, Human Services 
Rosemary Nieto, Liberal Studies 
Gail Duntze Noland, Human Services 
William Allen Omer, Art 
Jana Cecile Alls Ondrechen, Art 
Estella Villarreal Palacio, Liberal Studies 
Francis Anthony Palmer III, Art 
Clyde B. Parker, Music 
Robert Edward Parr, Art 
Scott Randall Paulo, Mathematics with Honors 
Timothy J. Pavlian, Administration 
Judith Pendleton, Human Services with High Honors 
Arthur A. Perez, Administration 
Thomas E. Perry, History 
Michele Marie Peters, Liberal Studies 
Rhonda Larson Pfeiffer, Administration 
Lynn A. Phelps, Economics 
Theresa Ann Poppett, Liberal Studies 
Prentice Jerome Porter, Mathematics 
Patti Joy Prime, Administration 
Judith Garnett Quilici, English 
Carmen Elaine Quinn, History 
Valerie L. Ranegar, Psychology 
Francisco Mendoza Range!, Liberal Studies 
Christopher David Rea, Biology 
Joseph James Rego, French and Music 
Ronald John Rego, Art 
James T. Resheske, Administration 
Donna Marie Reynolds, Biology and Chemistry 
Susan Y. Rich, Art 
Karin M. Richter, Administration 
Gregory Alan Roberts, Psychology 
Cathy Toni Rodriguez, Geography 
Janice A. Rogers, Liberal Studies 
Linda Sue Rohrback, Liberal Studies 
Judy Ann Romprey, Liberal Studies 
Kelly Joyce Rookerson, Human Services 
Eric Bernard Rydell, Administration 
Lawrence A. Salazar, Environmental Studies and 
Geography 
Mohammed Saleh, Administration 
Edward Sanchez, Administration with Honors 
Julieta S. Santos, Liberal Studies 
Glenn L. Savard, Administration 
Phyllis Scaia, Criminai Justice 
Corinne A. Schnur, Theatre Arts 
Gayie Ann Schott, Psychoiogy 
Diane F. Schottmuller, Liberai Studies 
Joan Seibel-Brunmier, Art 
Gerald Henry Shepard, Psychology 
Mark Richard Sichley, Administration 
Grace NaDene Siddiqui, Mathematics 
Patrick Timothy Sieben, Music with Honors 
Andrew Simentai, Jr., Biology 
Craig Lee Simpson, French 
Andrew Roger Smith, Political Science 
Bruce Alan Smith, Administration 
Lesiie T. Smith, Psychology 
Susan Cynthia Smith, Liberal Studies 
Anthony Steven Sparks, Bioiogy 
Randale M. Spurgin, Political Science 
Susan May Starbuck, Political Science and 
Social Sciences 
Mary Margaurette Stathis, Human Services 
Christopher L. Stephens, Social Sciences 
James Stewart, Art 
Maritza Buckley Stone, Liberal Studies 
William Aian Stretton, Music 
Dan Keith Such, Administration 
Maureen Lyon Sulisz, Poiitical Science 
Kathleen Marie Taylor, Biology 
Steven J. Tonin, Administration 
James Bruce Trammel!, Criminal Justice 
Martin Donald Trujillo, Administration 
Brian Turnbuii, History 
Lana Urquhart, Child Development 
Helayne Kapian Van Houten, Psychology 
Theresa A. Varn, Administration 
Keven Joseph Vidai, Psychoiogy with High Honors 
Carolyn O. Wade, Psychology 
Mark Alan Waggoner, Political Science 
Stephen John Walber, Administration 
Antonia Renee Walker, Psychoiogy 
Donald C. Wallace, Jr., Administration 
Claud Wallis, Sociology 
Lindsey Claire Walters, Child Development 
Harry Cecil Washington, Administration 
Caroiyn Jean Weaver, Administration 
Mia Yvonne Weaver, Psychology 
Thomas R. Webb, Social Sciences 
Anne Deborah Weinstein, Psychoiogy 
James Robert Weiss, Psychology 
Terry Marion Westervelt, Liberal Studies with 
High Honors 
Martha Louise Westfall, Child Development 
James Daniel Wettstein, Administration 
Denicio R. Whittaker, Administration 
Chris M. Wietecha, History wit,. Honors 
Karen Lee Wiggins, Psychoiogy 
Arwyn Ruben Wild, Liberai Studies 
Drew Osborn Wiley, Economics 
Christine Marie Williams, Criminal Justice and 
Sociology 
Gregory Lyon Williams, Sociology 
Thelma Jane Wiiliams, Biology 
Judith Annette Wiison, Liberal Studies 
Vicki Lynn Winburn-Waiiace, Sociology 
Scott David Wisner, Economics 
Esther Wittner, Liberai Studies 
Stephanie Gaii Woolsey, Psychoiogy 
Jeffrey Lawrence Worth), Art 
Jean Marie Wrlgfit, Criminal Justice 
Veronica G. Wright, Criminai Justice 
Mary Ann O'Hara Wynne, Liberal Studies 
Vicki Younger, Sociai Sciences 
Kathleen J. Zerneri, Administration 
Aliesa L. Zoecklein, English 
June 1980 Candidates for 
Graduation 
Bachelor of Science Degree 
Victoria Abimbola Adepoju, Health Science 
Laketch Admassu, Biology 
Elisa Carroll Best, Administration 
Sandra Bowen, Nursing 
Joyce LaNeil Bromley, Nursing 
Bui Thuy Hong Thi, Mathematics 
Celine Marie Butler, Administration 
Sara R. Lapinski Glopine, Nursing 
Mary A. Collins, Nursing 
Virginia Louise Comstock, Nursing 
Walter Frederick Crager, Nursing 
Renaldo Crooks, Heaith Science 
Lystra A. Curley, Heaith Science 
Cathy Lee Duden, Bioiogy 
Aubrey J. Farmer, Jr., Administration 
Malvin Lawrence Forbes, Administration 
James Patrick Garrison, Nursing 
David A. Gfeller, Heaith Science 
Veda Marguerite Gilman, Administration 
Mark William Heidenreich, Administration with Honors 
Gayle Marie Hendricksen, Health Science 
Karen Ann Higgins, Biology 
Use Kolbus, Health Science with Honors 
Tracy Elizabeth Kroppach, Biology with Honors 
Marcia L. Lentz, Nursing 
Bernice L. Lowenstein, Administration 
Aina Marie Karlsson McCracken, Nursing 
Raymond P. McCumber, Administration 
Ann Maimone, Nursing 
Christine Malis, Administration 
Karen S. Gordon O'Keeffe, Nursing 
Sandra Lyn Pahn, Nursing 
Caroline Poelstra, Nursing 
Elloulse Grace Pritchett, Administration 
John Howard Scott, Heaith Science 
Shirley Jane Sexton, Bioiogy with Honors 
John Charles Shewmaker, Administration 
Jerri Sue Smith, Health Science 
Sylvia Lavonne Stone, Nursing 
Elaine Joan Stryker, Nursing 
Mark Edward Taylor, Administration with Honors 
James C. Van Mouwerik, Biology 
(awarded posthumously) 
GIna Marie Van Quest, Health Science with Honors 
Kathy Joan Van VIeet, Health Science 
Sandra S. Wallace, Health Science 
Marsha M. Welch, Nursing 
Marclle E. Whittington, Nursing 
June 1980 Candidates for 
Graduation 
Bachelor of Vocational 
Education Degree 
William R. Hillinger 
Carol J. Moore 
June 1980 Candidates for 
Graduation 
Master of Arts Degree 
Rebecca P. Negrete Adame, Education 
Babette Lynne Addis, Education 
Lynn Kay Agers, Education 
Jennell Allen, Education 
Mary M. Altmeyer, Education 
Debra S. Ausman, Education 
John Lawrence Bowers, Education 
Douglas L. Brown, Education 
Richard Brown, Education 
Marilyn Virginia Campbell, Education 
Thomas M. Gantreli, Education 
Olga Carranza, Education 
Jerilynn S. Choate, Education 
Cynthia A. Coope, Education 
Lu Ann Coughlin, Education 
Vicki Lisa Cutting, Education 
Ann Willett Czapor, Education 
Lawrence Laws Daniels, Education 
Ann Lorraine Davis, Education 
William A. Davis II, Education 
Gayle Diane Dearborn, Education 
Thomas Engeihardt, Education 
Corine (Vick) Evans, Education 
Deborah Leigh Fargo, Education 
Carmen Eriinda Fast, Education 
Lorenzo Ernesto Flores, Education 
Vicki June Foley, Education 
Richard Visser Folger, Education 
Joy Adier Fulk, Education 
Sandra Ashmore Gabei, Education 
Linda Ft. Gassett, Education 
Judy Ann Gestring, Education 
Sam Kay Golimyer, Education 
Lorraine M. Gorski, Psychology 
Sonia Torres Grieco, Education 
Claire Schoniau Griesinger, Education 
Dennis Martin Guier, Education 
Joanne Smith Flardy, Education 
Robert Bowen Harrison, Education 
Eldon Leroy Henderson, Education 
Yoianda Hernandez, Education 
Mary Alice Hobbs, Education 
Michelle-Antoinette Hotchkiss, Education 
Lawrence William loder. Education 
Cathy Lynn Harshman Jeglin, Education 
Sandra Lyn Jensen, Education 
Edward W. Killian, Psychology 
Patricia L. King, Education 
Barbara Jackson Kistinger, Education 
Rebecca Moake Lawrence, Education 
Alicia C. Lee, Education 
William Leerskov, Education 
Frank Lewis Jr., Education 
Robert L. Lewis, Jr., Education 
Denise Eileen Mahaffey, Education 
Bonnie L. Marksbury, Education 
Judith Ann Meserow, Education 
Larry A. Montanez, Education 
Bobby Louis Moore, Education 
Carol Satterfieid Moore, Education 
Donald Ossman Murphy, Education 
Richard Gregory Newman, Psychology 
Kenneth Bartlett Newton, Education 
DeLois Denette Olive, Special Major 
Stuart Henry Osborne, Education 
Carol Elizabeth Ott, Education 
Joyce Parker, Psychology 
Beth C. Perrine, Psychology 
Barbara J. Pike, Education 
Marcia Lee Plaxton, Education 
Judy Ann Piotner, Education 
June Viena Pouesi, Education 
Vickie Darlene Prince, Education 
Mark Stephen Rafter, Psychology 
Rudy Ramirez, Education 
Maria Ofeiia Ramos, Education 
Richard John Raymond, Education 
Sonia Lynn Doll Reiliy, Education 
Frederick Bryan Richardson, Education 
Judith Wage Rogers, Psychology 
Marilyn Rose Rogers, Education 
Jerry Rohde, Special Major 
Janet Marie Rushing, Education 
Edward A. Saenz, Education 
John L Safford, Special Major 
Raymond Edward Sayre, Education 
Sheryl Scheehinger, Psychology 
Joanne Layton Simpson, Education 
Gregory R. Smith, Education 
Mary Lee Raines Smith, Education 
Princie D. Smith, Education 
Samuei S. Smith, Jr., Education 
Loretta Eiiis Smithson, Education 
Jacqueline Frances Snow, Education 
Ellen Lynne Sparrowgrove, Education 
Rebecca Sue Stankewitz, Education 
Kenneth LeRoy Stephens, Education 
Jacqueline K. Stewart, Psychology 
Jo Ann Stice, Education 
Nancy Jean Stiiler, Education 
Linda Lee Strahan, Education 
Mariene Desy Theiss, Education 
Elizabeth K. Thorn, Education 
Charies Donaid Trunneiie, Special Major 
Margaret Mae Wieland Utt, Education 
Saivador Robert Vaidivia, Jr., Education 
Richard D. Vargas, Education 
Edward R. Vasquez, Education 
Tina Podeii Wein, Psychology 
Phiiip D. West, Special Major 
Dorothy Frances Wiibur, Education 
David L. Wilder, Education 
Phyllis Darlene Woods, Education 
Mary Kay Woodward, Education 
June 1980 Candidates for 
Graduation 
Master of Science Degree 
Michaei R. Dyer, Psychology 
Donna M. George, Psychology 
Taft Talmadge Newman, Psychology 
June 1980 Candidates for 
Graduation 
Master of Business Administration 
Degree 
Andrew John Beechko 
Patricia L. Bell 
Michael Eugene Brissette 
Everett L. Brittain, Jr. 
Donald Charles Bunning 
Melvin Dwight Cooper 
Dean Gray 
Carol Grutzmacher 
James John Gutierrez 
Wiiliam R. Hale 
Michael Shannon Hinchey 
Ben W. Johnson 
Kurt Samuel Milson 
John Mark Richardson 
Lawrence Raymond Ronnow 
Mollie M. Bryan Rowan 
Janet M. Simmons 
Mary Eiieen Steffens 
Richard Lee Weldon, Jr. 
David A. Williford 
Brian Craig Wippermgnn 
John Wiiiiam Wrabiik 
June 1980 Candidates for 
Graduation 
Master of Public Administration 
Degree 
Wiiiiam H. Tillery 
August 1980 Candidates for 
Graduation 
Bachelor of Arts Degree 
Ronald Owen Angle, Geography and 
Environmental Studies 
Robin Rae Balthazor, Administration 
Betsy Ann Bidwell, Engiish 
Jean Ann Brown, Theater Arts 
Comfort Ayokor Cole, Administration 
John R. Danchak, Jr., Administration 
Flavia J. Delgado, Spanish 
Paul Ralph Evangelista, Liberal Studies 
Paul Thomes Gomes, Psychology 
Georgia Kearney Hacker, Psychology 
Elizabeth Lynn Kerkow, Liberal Studies 
Mark A. Koharchick, Psychology and Philosophy 
William Longo, Administration 
Denise Myrillta McCrary, Psychology 
Frederick Maguire, Philosophy 
Peggy Kay Marshal i. Political Science 
Christopher Alan Millard, Administration 
Susan Jo Miller, Mathematics 
Carol Anne Moran, History 
Joseph P. Muga, Psychology 
Diane Louise Newton, Liberal Studies 
Olivia Urbina Paiacios, Child Development 
Marian Nell Porter, Liberal Studies 
Lawrence Edward Ramos, French 
Maria E. Guitron Rodriguez, Liberal Studies 
Genevieve Baca Smith, Administration 
Gertrude Edmonia Tay, Administration 
Jeffrey Eugene Thomson, Special Major 
Vincent Gene Vegna, Psychology 
August 1980 Candidates for 
Graduation 
Bachelor of Science Degree 
Sherry Lynn McClatchy, Health Science 
Pameia P. Maier, Nursing 
Kathleen H. Werle, Nursing 
August 1980 Candidates for 
Graduation 
Master of Arts Degree 
Walter A. Jarman, Jr., Special Major 
Jose M. Melchor, Education 
Explanatory Notes 
Lists of Candidates: Students eligible to participate in 
ttie 1980 Commencement exercises are ttie August and 
December 1979 and Marchi 1980 graduates and the June 
and August 1980 candidates for degrees. 
Graduation with Honors: Honors at graduation are 
awarded to undergraduate students in three classifica­
tions based upon aii courses taken at California State 
College, San Bernardino and other institutions of higher 
learning. The minimum grade-point averages for recog­
nition are: Honors, 3.5; High Honors, 3.75; and Highest 
Honors, 3.9. June 1980 candidates for degrees are listed 
with honors as based upon their grade-point average at 
the conclusion of the winter quarter. 
Photographs: Family and friends of graduates are re­
quested to remain within the designated area when tak­
ing photographs. The Alumni Association has arranged 
for a commercial photographer to take pictures of each 
graduate receiving a diploma from the president. 
The Academic Dress 
The history of academic dress goes back to the 
medievai European universities of the 14th century. 
United States universities have now standardized the 
academic regaiia so that its features are common 
throughout the country. The gown is ordinariiy biack for 
academic degrees. The pattern of the sieeves varies 
with the degree heid: pointed sieeves for the bacheior's 
degree; short sleeves for the master's degree; and 
round, fuii sieeves for the doctor's degree. The bache­
ior's and master's gowns have no trimmings. The doc­
tor's gown is faced down the front with black velvet and 
three bars of the same material across the sleeves. The 
color of the velvet on the sleeves also could be the color 
of the subject in which the degree was earned. 
Hoods are not usually worn for the bachelor's degree. 
The master's hood is shorter and iacks the paneis of the 
doctor's hood. The silk lining of the hoods bears the 
coiors of the institution from which the individual was 
graduated. The velvet binding or edging of the hood 
designates the academic major in which the wearer has 
taken his or her degree. 
At Caiifornia State Coliege, San Bernardino, the veivet 
binding on the master's hoods is iight biue for educa­
tion, white for psychoiogy, iight brown for administra­
tion and golden yellow for science. The brown siik 
chevron on the biue lining depicts the coliege's coiors. 
Some of the coiors represented on the master's hoods 
of facuity members include: 
Arts and Letters White 
Economics Copper 
Education Light Biue 
Fine Arts Brown 
Library Science Lemon Yeiiow 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Social Sciences Cream 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Traditional color trimmings for doctor's hoods include: 
Doctor of Business Drab 
Doctor of Education Light Biue 
Doctor of Phiiosophy Dark Blue 
Doctor of Fine Arts Brown 
Doctor of Music Pink 
